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Las disposiciones insertas en este «Diario,), tienen carácter preceptivo.
Ti 11/JE A E. 1 C)
Real decreto.
Fija condiciones en que han de efectuarse los enganches de los Cabos
y Maestres de las tres especialidades.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Destino al Cap. de F. D. A. Pedrero.—
Ascensos en el Cuerpo General.—Destinos al Cap. de F. D. M. García,
y a los Id. de C. D. R. Martos y D. J. Mootagut.—Resuelve instancia




SE510R:‘ E-1 real decreto de siete de • octubre de
;Di' novecientos catorce, creó la clase de Maestres
de tres especialidades, estableciendo que en tiempo
oportuno se determinen los haberes de retiro que
habrán de disfrutar estas clases y las de los nue
vos Cabos.—Mas como quiera que para obtener es
tos goces se necesitan reunir, por lo menos, veinte
arios de servicios y este tiempo sólo puede alean
zarse mediante enganches sucesivos, precisa fijar
de antemano las condiciones en que han de efec
tuarse éstos, por lo que el Ministro que suscribe,
tiene el honor de someter a la aprobación de V. M.
gi siguiente proyecto de real decreto.
Madrid, 4 de junio de 1915.
SEÑOR:
A L. R. P. de V. M.
AUGUSTO MIRANDA
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo .con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
de id.—Interesa actas de clasificación de 5 contramaestres. —Baja
de un condestable.- -Destino a dos maestros de cornetas.—Referen
te a creación de Maestres de Hidrografía.—Concede enganches a un
cabo de cañón y aun íd. de mar.—Destinos a un marinero y un
aprendiz.—Interesa se manifieste el número de instancias para
aprendices maquinistas.—Instrucciones para la enseñanza de tele
metristas.—Autoriza para asistir al concurso para el Tiro Nacional.
INTENDENCIA GENERAL—Destino al contador de N. D. A. Roca.—
Abono de honorarios a dos peritos.—Resuelve instancia de un ma
rinero.
Artículo primero. A los Cabos de las tres
especialidades creadas por real decreto de
siete de octubre de mil novecientos catorce,
se les concederá enganche con arreglo a las
disposiciones vigentes en la materia para los
actuales Cabos de mar y de cañón,modifican
do para todos la forma de percepción de la
prima en el sentido de que se les abonará la
mitad al engancharse y la otra mitad al cum
plir su compromiso.
Artículo segundo. A los Maestres, al em
pezar su primera campaña de cuatro años y
lo mismo en sus enganches sucesivos por
igual tiempo, se les abonará la prima en
iguales condiciones que a los Cabos y un ves
tuario completo, incluso la chaquetilla regla
mentaria, no percibiendo el premio mensual.
Artículo tercero. Los Cabos que ascien
dan a Maestres durante una campaña de en
ganche, dejarán de percibir a partir de su
ascenso el premio mensual y recibirán la
parte de prima y vestuario que corresponda
proporcionalmente a lo que exceda de cua
tro años el tiempo que deban servir desde
que se engancharon como Cabo hasta termi
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nar su nuevo compromiso de cuatro años
como Maestres, aboná.ndoseles la prima on la
forma prevenida en los artículos anteriores.
Artículo cuarto. Los Maestres que as
ciendan a Contramaestres, Condestables o
Contramaestres radiotelegrafistas, devolve
rán la parte de prima que no hayan de,von
gado, pero' no devolverán nada en concepto
'del vestuario no devengado.
nado en Palacio a cuatro de junio de
mil novecientos quince.
ALFONSO







Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el iZ(y (q. 1). g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de fragata D. Adrian() Pe
drero y Ileltrán, Jefe del 2. Negociado (Campaña)
de la 1." Sección del Estado Mayor central, en re
levo-del jefa do igual empleo D. Antonio Pérez-Ren
dón, que ha pasado a la escala de tierra.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y ef9ctos.—Dios guarde a V. E. muchos altos.
Madrid 7 de junio de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central. «
Sr. A Imirinte ,Tefe de la jurisdicción de Marina en
la Corte.
Sr. Contrahniranto .Tefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida por
pase a la escala de tierra del capitán de fragata don
Antonio Pérez-Rendón y Sánchez, S. M. el Rey (que
rios guarde) ha tenido a bien promover a sus in
mediato.; empleos, con antigüedad do 1." del co
rriente mes, al capitán do corbeta D. Manuel Gar
cía Velázquez, teniente de navío D. Luis. de Castro
y Arizeun y a!férez de navío 1). Vicente Boado y
Suances; quedando retardados para el ascenso, por
no reunir las condiciones reglamentarias al efecto,
los capitanes de corbeta que en el escalafón prece
den al mencionado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guardo a V. E. muchos
años.—Madrid 7 de Junio de 1915.
MI RA NDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Señores...
Excmo. Sr.: S. NI. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer quo el capitán de fragata I). Manuel
García' Velázquez, quedo para eventualidades del
servicio en el apostadero do Cádiz, a las órdenes
del Comandante general del mismo.
De real orden lo digo a V. E. para su
cimiento y efectos—Dios guarde a V.




Sr. Almirante Jefe del Estado 1la3'or central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cadiz
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de corbeta D. Rafael
Martos y Pena, quede para eventualidades del Aer
vicio en el apostadero do Cádiz, a las órdenes del
Comandante general del mismo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guirde a V. E. muchos
años.—Madrid 7 de junio de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante ilafe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de (Jádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I). g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de corbeta D..Toaquín
Montagut y Miró, paso destinado para eventualida
des del servicio a esta Corte, a mis órdenes.
Do real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y ofectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 7 de junio do 1915.
MIRANDA
7Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante ,Jefe de la jurisdicción de NI:arina
en la Corto.
S.r. Comandante general del apostadero de Car
tag,ena.
3r. Intendente general de Marina.
abole<julo.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el teniente de navío D. Gabriel Rodríguez
Acosta, en súplica de que se le concedan dos meses
de licencia por enfermo para A n'ama (Granada) y
San Fernando (C(diz), S. M. el Rey (g• D. g.), do
conformidad con lo informado por el Estado Mayor
central, ha tenido a bien acceder a lo solicitado,
aprobando el anticipo que de dicha licencia ha sido
otorgado al recurrente por el Comandante general
de la escuadra.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afíos.—Ma
drid 7 de junio de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
jos(' Pidat.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
DEL MINISTERIO _DE MARINA
Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta formu
la(a 91 efecto, S. T. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar zlytidantos personales del vicealmi
rante do la Armalla 1). Miguel Márquez de Prado y
Solís, Comandante general del apostadero de Car
tagena, a los tenientes de navío D. Angel Jácome y
Ramírez de Cartagena y D. Enrique Delgado, y
Viaña.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para Eiu conocimiento y
ofectos.—Dios guardo a V. E. muchos años. —Ma
drid 7 de junio de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
efosé Pidal.
Sr. Almirante Jefo do la jurisdicción de Nlarina nn
la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero do Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Éxomo. Sr.: S. M. 01 Rey (q. D. g.) ha tenido a
Mon nombrar al teniente de 'navío I). Fernando Pé
rez Ojeda, segundo Comandante del cañonero 1io
nihtz, en relevo del oficial de igual empleo D. José
Luis Pastor y Tomasety, que pasa a otro destino.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efocto‘!.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 7 do junio de 1915.
El Almirante Jefe del Eatado Mayor conha),
th)Sé Pida/.
Sr. Comandante geperal del lipostadero de Cádiz,
Excmo. Sr.: S. NI. el Rey (g. D. g.) ha tenido a
bien disponer que 01 alférez do navío D. Benigno
Martín Peña, desembarque del transporte Almüian
Lobo y embarque en el cañonero Reeable.
Do real °Men, comunicada por el Sr. Ministro
do Marina, k) digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.----Ma
drid 7 do junio de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor vent ral,
lowl Pida'.
Sr. Comandante geueral del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el alférez de navío D. Rafael 1,u
cio-Villegas y Escudero, desembarque del cañone
ro llecalde y einbarque en el transporte A IMirante
Lobo,
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
do Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
ofectos.—Dios guardo a V. E. muchos años.—Ma
drid 7 do junio de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
'fosé Pida&
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz,
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Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: De real orden, comunicada por el
Sr. Ministro del ramo, so servirá V. E. disponer
sean reconoch:os para el ascenso los contramaes -
tres quo so relacionan, debiendo remitirse el acta
e informes reservados a este Centro.—Dios guardo
a V. E. muchos años.—Madrid 7 de junio do 1915.
11 Almirante Joh) del Estado Mayor central,
/08é I'ida&
Sr. Comandante general del apostadero do Ferro(
negoció:a de referencia.
Primer Contramaestre
D. Angel Pedro Mén(1ez.
,Sieiguncifm
1). José Añón nedoya.
Fabián Rocha Rogueiro.
. Antonio Manso Germade.
José Meizoso Martínez.
Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: Cumpliendo el día 13 del mes actual
la edad reglamentaria para ser retirado del servi
cio el condestable mayor de 2•a clase D. Evaristo
1-tomero Obenza, S. M. el Rey (q. 1). g.) ha tenido
a bien disponer causo baja en la Armada en el in
dicado día, con el haber pasivo que le señale el
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De roal orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 7 do junio dé 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estrado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
ATOL
Sr. Intendente general de Marina.
Infantería de Marina (clases de tropa)
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) so ha servido
disponer que el sargento 1." maestro do cornetas
de Infantería de Marina, con destino en el segundo
regimiento del Cuerpo, Pascual Martínez de Tole
do, pase a prestar sus servicios al tercero, y que
el de igual Clase, con destino en e1 tercer rogimion
to, José Díaz Martínez, paso a cubrir la vacante
que aquél deja en el segundo, el cual debe, á ¡licor_
porarse una vez terminada la licencia que por en
fermo se halla disfrutando.
De real orden, comunicada por el Si.. Ministrado
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y ofec
tos.—Dios guardo a V. E. muchos años. Madrid
8 do junio de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
José Pidal.
. .
Sr. Inspector generql de Infantería do Marina.
Sres. Comandantes generales do los apostaderos
de Ferrol y Cartagena.
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Marinería
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito cursado
por V. E. del Comandante del aviso rrania, Jefe
de la Comisión Hidrográfica, proponiendo la crea
ción de la clase de Maestres de Hidrografía en
el número de cuatro para cada una de las dos en
tidades en que se ha dividido la antigua Comi
sión, aprovechando para la ensenanza de aquellos
Ja época de los trabajos de campo, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central, se ha servido dispo
ner que los cabos de mar de ambas Comisiones
declarados aptos.para ascender a Maestres de ma
rinería al anunciarse coacurso vara proveer las
plazas vacantes de ésta clase, se les expedirá por
sus Jefes respectivos, al ir a examinarse para su
ascenso a la Escuela de aprendices marineros, cer
tificación de 1.:a1)titud para trabajos hidrográficos
a los que la mereciesen, y que, al ser aprobados
para Maestres de marinería, sean destinados a las
repetidas Comisiones a desempeñar su cometido
especial, si hubiera vacantes, y cuando no las hu
biere, desempeñarán otros destinos de su clase.—
Es también la voluntad de S. NI., quo en tanto que
los exámenes se verifiquen en los buques, con
arreglo al artículo 1." transitorio del reglamento
do ascensos de marinería de 23 de febrero del co
rriente ano, el Jefe de la Comisión puede desde
luego proponer para examinarse de Maeb:tres de
marinería a los cabos de mar que sean aptos para
ello y para trabajos hidrográficos, hasta el núme
ro de ocho que será el do la futura plantilla de
Maestres de marinería para las Comisiones llidro
(rráficas debiendo el Comandante del Urania en-a
viar a este Centro, para su aprobación, el progra
ma de conocimientos y prácticas que han de exi
girse a los referidos cabos de mar para que a su
ascenso a Maestres de marinería puedan ser des
tinados a dichas Comisiones.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci7
Miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 7 de junio de 1915.
MIRANDA
Sr.Comandante general del apostadero da Ferro!.
Señores
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada, cursada por V. E., del cabo de cañón del
acorazado España José Anido Coree, en súplica de
que se lo conceda la continuación en el servicio por
cuatro años más como reenganchado, con los pre
mios y ventajas que señala el art. 2
" del real de
creto de 17 de febrero de i886, S. M. el Rey (que
Dios guarde), do conformidad con lo informado por
el Estado Mayor central, se ha servido acceder a
los deseos del recurrente por reunir los requisitos
prevenidos y cubrir su propia vacante.
Do real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 7 de junio de 1915.
El Almirante Jeto del Macho Mayor central
José Piclal.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
•
Excmo. Sr.: Dada cuenta do la instancia locu
mentada, cursada por V. E., del cabo de mar en si
tuación de reserva José Galán Romalde, en súplica
de que se le conceda el enganche en el servicio
P0» cuatro años, con los premios y ventajas que
señala el artículo 2 del real decreto de 17 de fe
brero de 1886, 5. M. el Rey (q. D. g.), do acuerdo
con lo informado por el Estado Mayor central, se
ha servido acceder a los deseos del recurrente por
re.unir los requisitos prevenidos y existir vacante.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efe
tos.—'.Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
7 de junio de 1915.
Almiraute Jefe del ENtado h1sk.yur central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero do Ferról
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el marinero del Museo Naval, Fran
cisco Valle, sea pasaportado para el apostadero do
Ferrol a continuar sus servicios.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro do
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
7 de junio de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Uontrilmirante Jefe do servicios auxiliares.
Sr. Comandantegeneral del apostadero de Ferro!
Excmo. Sr : Como consecuencia de la comunica
ción de 31 de mayo último, del Oficial encargado
del régimen escolar do los aprendices marineros
que se hallen en esta Corte haciendo los estudios
dé "radiotelegrafía, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido disponer sea pasaportado el aprendiz mari
nero Francisco Candela Cisne para el apostadero
de Ferro!, volviendo a la Villa de Bilbao a conti
nuar su aprendizaje.
Do real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 7 de.junio do 1915.
El Almirante Jefedl Estado Mayor central,
José l 'idal.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero do Ferro!
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4cademias y escuelas
sircuiar.—Exerno. sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que el día 18 del actual se ma
nifieste telegráficamente a este Centro, por las co
mandancias de Marina de las provincias ,1.i que
refiere la real orden de 19 de abril ItIrtirno
mero 89), el número de instancias que hayan reci
bido, solicitando examen para aprendices maqui
nistas.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para au conocimiento
y efectos.----Dios guarde a V. E. muchos 408.-7-14
Madrid 7 de junio de 1915.
El Almirante Jefe del n'Ud()Mayor central,
José Pidal.
Señores.. .
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D.. g.) so ha servido
disponer que hasta tanto se halle imprasa la car
tilla profesional para la ensellanza y,.formtwión de
los telemetristas aprobada por soberana disposi
ción de 16 de abril último (D. O. núm. 86), sirvan
de gafa las instrucciones siguientes:
a) Selección mediante reconocimiento m(ídico, en que.
so acredite vista normal y no padecer afección cardiaca.
b) Repaso de los siguientes conocimientos consigna
dos en los manuales do cabos de mar o artilleros.
A ritmética.---Suma, resta, multiplicación y división de
cualquier número de cifras. Razones y proporciones. Re
gli do tras sencilla. Sistema métrico.
•Geolizeiría:- Líneas paralelas. Angulos. Triángulos.
Circulo y circunferencia. División de esta. Lectura de áli
tTlos, empleando trasportridor. Trazado de paralelas y
perpendiculares. Construcción de triángulos.
•
(9 Clasificación de buques, reconocimiento de silue
tas y nombre de sus partes más importantes. Diem do
fortalozas.
Ideas genera,los prácticas, sobro anteojos, enfocado,
aumentos, campo, elocciÓn d.ol más conveniente según el
estado del (ha y balance, cuidados que deben tenerse en
e) manojo de anteojos. Telémetros. 'Prismas. Clases em
pleadas. Importancia a bordo, do la telemetría. Idea ge
neral del fundamento teórico de los aparatos telentétri
cos de baso horizontal tipo «Miss» o llarr Strond.
Escalas de telémetros.
Aprendizaje do lectura en ellos utilizando escalas auxi
liares sin tocar la de ¿Lparatos mientras no sepan leer co
rrectamente.
1>eseripoión y manejo del telémetro del buque.
Serie de 20 ejercicios prácticos, con buque y objetivo
fijo, efectuándolos con el inismo aparato y ea iguales
condio•iones por todos los telemetristas sujetos a instrue
ciÓn.
Serie de 10 ejercicios prácticos en puerto sobre bote
Oil marcha y recorriendo onfilación marcada para apre
ciar la regtilaridad de observaciones, obteniendo 4.000
metros la ley do variaciÓn en alcance con orror inferior
a 0,5 mts. por segundo, con telémetro de 2,74
Serie do ejercicios en la mar con buque y blanco en
movimiento.
(luatro ejercicios de noche empleando astigmatizador.
Diez ejercicios do día sobre blancos terrestres, em
))leando visión directaa-o astigmatizador.
Para cada telemetrista, se levantará una libreta donde
se lleve nota do todos los ejercicios efectuados, consig
nando su clase, resultado, condiciones atmosféricas, et
cétera.
149 enseñanza no durará menos de cuatro meses y no
podrá calificarse de completa, sin tenor por lo menos
cuatro días de ejercicio en la mar. ,
A las propuestas. acompañará acta de reconocimiento
4' médico y certificación del Comandante, de los ejercicios
y prácticas consignadas en las libretas.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro do Marina, digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E muchos años.—
Madrid 7 do junio de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Señores. ..
o Ilínat r..-:Ç 1-,.* .1
Tiro Nacional
Cireedar.—Exemo. Sr.: Como resultado de comu
nicación del Presidente de la Junta Directiva Cen
tral del ‘Tiro.Nacional, interesando se autorice al
personal de jefes, oficiales, clases subalternas o in
dividuos de marinería y tropa que desee tomar
parte en el concurso que so ha de celebrar en esta
Corto del 5 al 20 del corriente mimos, S. M. el 11,0 y
(1. g.) ha tenido a bien conceder la expresada
autorización.
De real ordon lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guando a V. E. muchos
años..—Madrid 7 de junio de 1915.
MII:ANDA





Excmo. Sr.: Cumpliendo el día 15 del presente
mes las condiciones do etnbarco reglamentarias
para el ascenso el contador do navío 1). Carlos So
nén y Llopis, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer desembarque del crucero fif) de la
dobiondo ser relevado en la Contaduría-Ha
bilitación de dicho buque pOr el oficial del mismo
empleo D. Alfredo Roca y Rítwagen, quo cesará
on la Ordenación del apostadero do Cartagena.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
h) digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 5 de
junio de 1915.
El Almirante Jefedol Eltedo Mayor central',
José' Pidal.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos




Excmo. Sr.: Visto expediente: instruido por ro
sultado de instancias de los oficiales del cuerpo do
Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos D. To
más de las Heras y Dispierto y D. Enrique Sán
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chez-Tarrones, en solicitud de abono de la suma
do cuatro mil treinta y ?viere (4.039) pesetas a
cada uno de ellos, que en concepto de honorarios
les corresponden por haber actuado como peritos
calígrafos en una causa instrulda por la Jurisdie
cion de Marina en esta Corre al objeto de examinar,
reconocer y cotejar 1861 grafiamos,,trabajo en el
que invirtieron 577 horas, y hallándose debida
mente justificado haberse cumplido los requisitos
exigidos por la real orden de 13 de febrero de 1906,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad- con lo in
formado por la Intendencia general de este Minis
terio, ha tenido a bien aprobar el expresado gasto
y disponer que por el Habilitado general-de este
Ministerio se formule la oportuna liquidación do
ejervicios cerrados; debiendo afectar '(51 iniporte'de
156 horas, o sea dos mil ciento ochenta y ciut/rt;
(2.184) pesetas al concepto Gastos (le Justicia, del
capítulo 13, artículo 6.(), del presupuesto (10913; yel
421 horas, o sea cinco mi/ ochocientas novellfic y
mal") (5.894) pesetas al propio, concepto, capítulo
y artículo del de 1914.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guardo a
V. E. muchos años.---Madrid 5 de junio de 1915.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina .
• 1,
-■••■•
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr : Vista la.instancia en que el marin(
ro.de 25" clase de la Amada y de la dotación del
arsenal do Ferro!, Feliciano González Campos, re
clama el sueldo del mes de (311010 del año actual,
que no justificó por causas ajenas a su voluntad
hallándose disfrutando licencia de Pascuas, S. M. el
Rey (q. D. g.), do conformidad con lo informado
por esa Intendencia general, ha tenido a bien dis
poner que previo el justificante de revista firmado
por el interesado y certificación del Petall de su
destino que acredite se hallaba con licencia de Pas
cuas en 1.° dol referido mes, se proceda por su'lla
bilitación.a la reclamación y abono del sueldo do
referencia.
Lo quo de real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectoffi.—Dios guardo a V. E. muchos
años. Madrid 5 de junio de 1915.
MIRANDA
Sr. Intenderfte general de Marina.
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